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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, 
dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 
(QS. Al-Isra’:7) 
 
Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan 
terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya  
di dunia dan di akhirat. 
(H.R Ar- Rabii’). 
 
Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga. 
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menuju gerbang kesuksesan di dunia dan di akhirat. 
2. Kakak dan Adikku tercinta, Emy Muslimah dan Erza Nur Kholiq yang telah 
memberi perhatian dan dukungan kepada penulis. 
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kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
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Semoga segala jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan 
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Abstrak 
Penelitian ini menganalisis penggunaan dan perbedaan antara makna 
kohesi leksikal sinonimi yang digunakan pada teks terjemahan Alquran surah An-
Nahl. Kohesi dalam sebuah wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang 
secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Kohesi dalam wacana ada dua, 
yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Penelitian ini yang mengkaji kohesi 
leksikal, khususnya kohesi leksikal sinonimi. Tujuan yang akan dicapai dalam 
penelitian ini ada dua. 1) Menganalisis penggunaan kohesi leksikal sinonimi yang 
terdapat pada teks terjemahan Alquran surah An-Nahl. 2) Mendeskripsikan 
perbedaan antara makna sinonimi yang terdapat pada teks terjemahan Alquran 
surah An-Nahl. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian 
kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah 
teknik simak dengan teknik dasar berupa teknik sadap. Teknik lanjutannya berupa 
teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode agih dengan teknik 
dasar berupa teknik bagi unsur langsung (BAU). Teknik lanjutannya berupa 
teknik ganti. Hasil penelitian  ini ada dua macam. 1) Penggunaan sinonimi yang 
terdapat pada teks terjemahan Alquran surah An-Nahl. 2) Perbedaan antara makna 
sinonimi yang terdapat pada teks terjemahan Alquran surah An-Nahl. Ada 
limabelas bentuk sinonimi yang terdapat pada teks terjemahan Alquran surah An-
Nahl. Ada satu perbedaan antara makna sinonimi, yaitu perbedaan antara makna 
sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Ada limabelas  perbedaan antara 
makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi yang terdapat pada teks 
terjemahan Alquran surah An-Nahl. 
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